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PENGARUH RASIO BAHAN PENYALUT MALTODEKSTRIN, GUM ARAB, DAN SUSU 
SKIM TERHADAP KARAKTERISTIK FISIK DAN KIMIA MIKROKAPSUL OLEORESIN 
DAUN KAYU MANIS (Cinnamomum burmannii)
Physical and Chemical Characteristics of Cinnamon Leaf (Cinnamomum burmannii) Oleoresin Microcapsule 
Encapsulated with Maltodextrin, Arabic Gum, and Skim Milk as Coating Material










SHUFREDDQ \DQJ GLJXQDNDQ GDODP SHQHOLWLDQ LQL DGDODK5DQFDQJDQ$FDN/HQJNDS 5$/ GHQJDQ VDWX IDNWRU \DLWX
YDULDVLUDVLREDKDQSHQ\DOXW+DVLOSHQHOLWLDQPHQXQMXNNDQEDKZDYDULDVLUDVLREDKDQSHQ\DOXWEHUSHQJDUXKVLJQL¿NDQ
WHUKDGDS UHQGHPHQ GDQ NDGDU DLU QDPXQ WLGDN EHUSHQJDUXK VHFDUD VLJQL¿NDQ WHUKDGDS SDUDPHWHU NHODUXWDQ GDODP
DLU+DVLO SHQJDPDWDQPLNURVWUXNWXUPHQXQMXNNDQ EDKZD VXVX VNLPGDODP MXPODK \DQJ OHELK EHVDUPHQJKDVLONDQ
SHQDPSDNDQPLNURVWUXNWXU\DQJ OHELKEDLN.DGDU VLVDSHODUXWPLNURNDSVXO WHUSLOLK WHUGDSDWSDGD UDVLR\DLWX
VHEHVDUSSP0LNURNDSVXOLQLPHQJDQGXQJVHQ\DZDDNWLIEHUXSDlinalool, coumarin, 9-hexadecenoic acid, 1,8-cineole 
serta benzene (3,3 dimehyl buthyl). 
Kata kunci: 2OHRUHVLQGDXQND\XPDQLVPDOWRGHNVWULQgum arab, susu skim, bahan penyalut
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PENDAHULUAN
Kayu manis merupakan salah satu tanaman yang 
GLJXQDNDQVHEDJDLUHPSDKUHPSDKGDQPHUXSDNDQNRPRGLWL
HNVSRU ,QGRQHVLD \DQJ FXNXS SHQWLQJ%HUGDVDUNDQ'DVZLU
 VHODPD LQL KDQ\D NXOLW EDWDQJ ND\X PDQLV \DQJ
VXGDK GLPDQIDDWNDQ VHPHQWDUD GDXQQ\D PDVLK EHOXP
WHUPDQIDDWNDQ EDKNDQ GLDQJJDS WDN EHUQLODL 8SD\D \DQJ
dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai jual daun kayu 
manis adalah dengan melakukan proses penyulingan daun 
kayu manis menjadi minyak atsiri dan ekstraksi untuk 
PHQGDSDWNDQ ROHRUHVLQ 2OHRUHVLQ DGDODK VHQ\DZD \DQJ
GLSHUROHKGDULKDVLOHNVWUDNVLUHPSDKPHQJJXQDNDQVHQ\DZD
KLGURNDUERQSHODUXW2OHRUHVLQGDSDWGLSHUROHKGDULHNVWUDNVL
satu tahap, dua tahap dan multitahap. Ekstraksi satu tahap 
adalah ekstraksi dengan pelarut yang cukup sehingga 
VHPXD ]DW WHUODUXW EDKDQ DNWLI ROHRUHVLQ GDSDW WHUHNVWUDN
Ekstraksi multitahap adalah ekstraksi dimana pelarut yang 
VDPDGLSDNDLEHUXODQJXODQJVDPSDLSURVHVHNVWUDNVLVHOHVDL
Ekstraksi dua tahap adalah pengabungan antara penyulingan 
dengan ekstraksi. Pada proses destilasi daun kayu manis 
SHQ\XOLQJDQKDQ\DPHQGDSDWNDQNRPSRQHQYRODWLOQ\D\DLWX
berupa minyak atsiri daun kayu manis, sedangkan resin 
yang terkandung di dalam daun kayu manis belum terambil 
%XGLGDQ:LGMDQDUNR0HQXUXW6$4$
keuntungan pembuatan oleoresin daun kayu manis dengan 
ekstraksi dua tahap adalah mendapatkan oleoresin yang 
dapat dikontrol kadar minyak atsirinya karena adanya proses 
blending antara oleoresin hasil ekstraksi dengan minyak hasil 
SHQ\XOLQJDQ+DVLOblending antara oleoresin hasil ekstraksi 
ampas destilasi dengan minyak atsiri hasil penyulingan 
disebut sebagai oleoresin dua tahap.
Bentuk oleoresin mempunyai beberapa keuntungan 
yaitu aroma dan cita rasanya lebih kuat dari bahan mentahnya, 
stabil dalam penyimpanan, dan tidak membutuhkan tempat 
SHQ\LPSDQDQ \DQJ EHVDU 6DUL  1DPXQ ROHRUHVLQ
memiliki konsistensi yang sangat pekat dan lengket, sehingga 
VXOLWGLWDQJDQLGDQGLFDPSXUNDQVHUWDVHQVLWLIWHUKDGDSFDKD\D
SDQDV GDQ RNVLJHQ 0HWRGH PLNURHQNDSVXODVL PHUXSDNDQ
perlakuan lanjutan untuk mengatasi kelemahan tersebut.
0LNURHQNDSVXODVL PHUXSDNDQ WHNQRORJL SHQ\DOXWDQ
padatan, cairan dan gas oleh kapsul dalam bentuk mikro 
GLPDQD NDSVXO WHUVHEXW GDSDW PHOHSDVNDQ LVLQ\D GL EDZDK
NRQGLVL VSHVL¿N Spray drying adalah metode tertua dan 
merupakan teknik enkapsulasi yang paling banyak digunakan 
di sektor industri makanan. Berdasarkan Gharsallaoui dkk. 
 MHQLV EDKDQ SHQ\DOXW \DQJ OD]LP GLJXQDNDQ DGDODK
golongan gum, karbohidrat, dan protein. Gum arab dapat 
menghasilkan emulsi yang stabil. Penggunaan gum arab 
VHEDJDL EDKDQ SHQ\DOXW GDSDW PHOLQGXQJL VHQ\DZD YRODWLO
GDUL RNVLGDVL GDQ SHQJXDSDQ .DQDNGDQGH GNN 
Karbohidrat seperti pati, maltodekstrin, merupakan bahan 
SHQ\DOXW \DQJ EDLN NDUHQD YLVNRVLWDVQ\D UHQGDK SDGD
SDGDWDQ WLQJJL GDQ PHPLOLNL VLIDW NHODUXWDQ \DQJ WLQJJL
%DODVXEUDPDQLGNN6HPHQWDUDSURWHLQVHSHUWLVXVX
skim, wheyGDSDWPHQJLNDWNRPSRQHQÀDYRU6HEDJDLEDKDQ
penyalut, susu skim menghasilkan mikrokapsul dengan 
rendemen, kadar minyak atsiri, dan surface oil yang lebih 
WLQJJL1DVUXOODK3HQHOLWLDQHQNDSVXODVLÀDYRUGHQJDQ
menggunakan gum arab telah banyak dilakukan. Kanakdande 
GNNPHQJJXQDNDQgum arab, maltodekstrin, dan pati 
WHUPRGL¿NDVL \DQJ WHODK GLNRPHUVLONDQ Hi-cap VHEDJDL
bahan penyalut oleoresin jintan. Kemudian Carniero dkk. 
 PHQJJXQDNDQ NRPELQDVL PDOWRGHNVWULQ whey, dan 
gumDUDEVHEDJDLEDKDQSHQ\DOXWPLQ\DNELMLUDPL0DVLQJ
masing bahan penyalut memiliki kekurangan dan kelebihan, 
VHKLQJJD SHUOX GLODNXNDQ YDULDVL EDKDQ SHQ\DOXW XQWXN
mendapatkan hasil yang optimal. Penggunaan rasio bahan 
penyalut yang berbeda juga bertujuan untuk mengetahui 
SHQJDUXK PDVLQJPDVLQJ MHQLV EDKDQ SHQ\DOXW JRORQJDQ
gum NDUERKLGUDW SURWHLQ WHUKDGDS NDUDNWHULVWLN PXWX
mikrokapsul yang dihasilkan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
SHQJDUXKYDULDVLUDVLREDKDQSHQ\DOXWWHUKDGDSNDUDNWHULVWLN
¿VLNGDQNLPLDPLNURNDSVXOROHRUHVLQGDXQND\XPDQLVGXD
WDKDS 'DODP SHQHOLWLDQ LQL GLODNXNDQ HPSDW YDULDVL EDKDQ
penyalut berupa maltodekstrin: gumDUDEVXVXVNLP
GDQ.DUDNWHULVWLN¿VLN\DQJGLXMLPHOLSXWL
rendemen, kadar air, kelarutan dalam air, dan mikrostruktur. 
Karakteristik kimia mikrokapsul oleoresin daun kayu manis 




Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
daun kayu manis (Cinnamomum burmannii\DQJGLSHUROHK
dari Desa Bubakan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten 
Wonogiri. Destilasi daun kayu manis menggunakan pelarut 
air. Ekstraksi daun kayu manis menggunakan pelarut etanol 
WHNQLVNDGDUPHUNBrataco diperoleh dari Toko Kimia 
%UDWDFKHP6XUDNDUWD%DKDQSHQ\DOXW\DQJGLJXQDNDQDGDODK
PDOWRGHNVWULQ'(PHUNAssociated British Budi yang 
diperoleh dari Toko Kimia Bratachem Yogyakarta, gum arab 
GLSHUROHKGDUL7RNR.LPLD$JXQJ-D\D6XUDNDUWDGDQVXVX
VNLPGLSHUROHKGDUL7RNR$QHND.LPLD0DODQJ%DKDQNLPLD
yang digunakan untuk keperluan analisis yaitu aquades, 
KHNVDQDGLHWLOHWHUQDWULXPVXOIDWVHUWDEDKDQ\DQJGLJXQDNDQ
XQWXNNURPDWRJUD¿JDV
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Persiapan Daun Kayu Manis
Daun kayu manis yang dipergunakan adalah daun kayu 
PDQLVVHJDUEHUZDUQDKLMDXWXDWLGDNFDFDWDWDXUXVDN'DXQ
kayu manis kemudian dikeringanginkan di atas jaring selama 
KDUL1XJUDKHQL
Destilasi Daun Kayu Manis
6HWHODKSURVHVSHQJHULQJDQGDXQND\XPDQLVGLFDFDK
NHPXGLDQGLODQMXWNDQGHQJDQSURVHVSHQ\XOLQJDQGHVWLODVL
0HWRGH SHQ\XOLQJDQ \DQJ GLJXQDNDQ DGDODK PHWRGH
SHQ\XOLQJDQXDSDLUGLODNXNDQVHODPDMDP6XQGDUL
Ekstraksi Daun Kayu Manis Ampas Destilasi
(NVWUDNVL GLDZDOL GHQJDQ SHQJHULQJDQ GDXQ ND\X
manis ampas destilasi. Daun kayu manis ampas destilasi 
dikeringanginkan di atas jaring hingga kadar air mencapai 
(NVWUDNVLGLODNXNDQGHQJDQFDUDPDVHUDVLSDGDVXKX
o&VHODPDMDPPHQLWGHWLN8\XQ3HODUXW\DQJ
digunakan dalam proses ekstraksi daun kayu manis ampas 
GHVWLODVL DGDODK HWDQRO  GHQJDQ SHUEDQGLQJDQ EDKDQ
GDQSHODUXW   1XUGMDQDKGNN 6HWHODKHNVWUDNVL
dilakukan penyaringan untuk memisahkan antara ampas dan 
¿OWUDW HNVWUDN GDXQ ND\XPDQLV DPSDV GHVWLODVL .HPXGLDQ
dilakukan penguapan pelarut etanol menggunakan rotary 
evaporator GDODP NHDGDDQ YDNXP SDGD VXKX oC dengan 
NHFHSDWDQ  USP 3URVHV LQL GLKHQWLNDQ VHWHODK SHODUXW
HWDQROWHUXDSNDQVHPXDWLGDNDGDODJLSHODUXW\DQJPHQHWHV
serta didapatkan oleoresin daun kayu manis ampas destilasi 
GDODPEHQWXNSDVWDNHQWDOEHUZDUQDFRNODWNHKLMDXDQ
Pembuatan Oleoresin Daun Kayu Manis Dua Tahap
2OHRUHVLQGDXQND\XPDQLVGXDWDKDSGLSHUROHKGHQJDQ
cara mencampurkan oleoresin daun kayu manis ampas 
destilasi yang diperoleh dari proses ekstraksi dengan minyak 
atsiri daun kayu manis hasil penyulingan.
Mikroenkapsulasi Oleoresin Daun Kayu Manis Dua 
Tahap
Larutan bahan penyalut yang digunakan dalam 
penelitian ini sebesar 500 ml. Proses pembuatan emulsinya 
yaitu bahan penyalut sebanyak 100 gr ditambahkan ke 
dalam aquades hingga didapatkan suspensi dengan total 
SDGDWDQ  7HUGDSDW HPSDW IRUPXODVL EDKDQ SHQ\DOXW
berupa maltodekstrin: gum DUDE VXVX VNLP  
 GDQ  .HPXGLDQ GLKRPRJHQLVDVL PHQJJXQDNDQ
homogenizer (Ultra-Turax VHFDUD SHUODKDQODKDQ GHQJDQ
kecepatan putaran 8000 rpm selama 5 menit. Bahan penyalut 
yang ditambahkan ke dalam aquades dimasukkan sedikit 
demi sedikit dengan tujuan untuk mempermudah proses 
SHQFDPSXUDQ 6HWHODK VHOXUXK EDKDQ SHQ\DOXW WHUFDPSXU
merata, ditambahkan oleoresin daun kayu manis dua tahap 
 GDUL WRWDO ODUXWDQ EDKDQ SHQ\DOXW  JU 2OHRUHVLQ
yang dimasukkan juga ditambahkan secara perlahan dengan 
bantuan homogenizer+RPRJHQLVDVL DQWDUDEDKDQSHQ\DOXW
dan oleoresin dilakukan hingga semua bahan tercampur 
merata. Proses homogenisasi dilakukan selama ± 15 menit. 
Campuran antara bahan penyalut dan oleoresin selanjutnya 
dikeringkan dengan spray dryer dengan suhu inletoC dan 
suhu outlet 60oC.
Pengujian Rendemen dan Karakteristik Mutu 
Mikrokapsul Oleoresin Daun Kayu Manis Dua Tahap
6HWHODK GLSHUROHK PLNURNDSVXO ROHRUHVLQ GDXQ ND\X
manis dua tahap, mikrokapsul tersebut diuji rendemen dan 
NDUDNWHULVWLN PXWXQ\D $QDOLVLV \DQJ GLODNXNDQ PHOLSXWL
UHQGHPHQ *DUGMLWR GNN  NDGDU DLU $2$& 
NHODUXWDQ GDODP DLU )DUGLD] GNN  SHQJDPDWDQ
PLNURVWUXNWXU7ULQGDGHGNN
Pengujian Mikrokapsul Oleoresin Daun Kayu Manis Dua 
Tahap Terpilih
6HWHODK GLODNXNDQ SHQJXMLDQ NDUDNWHULVWLN PXWX SDGD
keseluruhan sampel akan diperoleh mikrokapsul oleoresin 
daun kayu manis dua tahap terpilih. Kemudian akan 




Rancangan Penelitian dan Analisis Data
3HQHOLWLDQLQLPHQJJXQDNDQ5DQFDQJDQ$FDN/HQJNDS
5$/GHQJDQVDWXIDNWRU\DLWXYDULDVLUDVLREDKDQSHQ\DOXW
Pada penelitian ini dilakukan dua kali ulangan perlakuan 
dan satu kali ulangan analisis. Untuk mengetahui pengaruh 
YDULDVL UDVLR EDKDQ SHQ\DOXW GLODNXNDQ DQDOLVLV VWDWLVWLN
PHQJJXQDNDQVLGLNUDJDP$129$GHQJDQ6366YHUVL
Jika terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan Duncan 
Multiple Range Test '057SDGDĮ 
HASIL DAN PEMBAHASAN
Oleoresin Daun Kayu Manis Dua Tahap
2OHRUHVLQGDXQND\XPDQLVGXDWDKDSPHUXSDNDQVDODK
satu produk olahan daun kayu manis yang berbentuk cairan 
kental atau pasta yang didapatkan melalui proses destilasi 
dan maserasi. Dari proses destilasi diperoleh minyak atsiri 
GDXQ ND\XPDQLV GHQJDQ UHQGHPHQ VHEHVDU  'DXQ
kayu manis ampas destilasi selanjutnya diekstraksi untuk 
mendapatkan oleoresin daun kayu manis ampas destilasi. 
Kemudian dilakukan pencampuran antara oleoresin daun 
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kayu manis ampas destilasi dengan minyak atsiri hasil 
penyulingan, menghasilkan oleoresin daun kayu manis dua 
tahap. Rendemen oleoresin daun kayu manis dua tahap 
VHEHVDU  +DVLO LQL OHELK NHFLO MLND GLEDQGLQJNDQ
GHQJDQ SHQHOLWLDQ \DQJ WHODK GLODNXNDQ ROHK 8\XQ 
rendemen oleoresin daun kayu manis yang dihasilkan sebesar 
 0HQXUXW 6DUL  DGD EHEHUDSD IDNWRU \DQJ
mempengaruhi rendemen dan mutu oleoresin yaitu ukuran 
GDQ MHQLV EDKDQ ODPD ZDNWX SHQJRQWDNDQ ODPD ZDNWX
HNVWUDNVLMHQLVSHODUXWNRQVHQWUDVLSHODUXWGDQWHPSHUDWXU
Dalam penelitian ini diduga kondisi bahan baku yang berbeda 
NXDOLWDVQ\D XPXU GDQ NHVHJDUDQ GDXQ PHPSHQJDUXKL
rendemen oleoresin daun kayu manis yang diperoleh.


























b a ± 0,686 a
Keterangan : superscript yang sama pada kolom yang sama menunjukkan 
WLGDNEHGDQ\DWDS
.DUDNWHULVWLN ¿VLN PLNURNDSVXO ROHRUHVLQ GDXQ ND\X
manis dua tahap disajikan pada Tabel 1. Dalam proses 
mikroenkapsulasi, jumlah mikrokapsul yang diperoleh 
VDQJDW GLWHQWXNDQ ROHK YLVNRVLWDV HPXOVL FDPSXUDQ EDKDQ
VHEHOXP PHQJDODPL SHQJHULQJDQ %KDQGDUL GNN 
6HEHOXPQ\D SDGD SHQHOLWLDQ LQL WHODK GLODNXNDQ SHQJXMLDQ
WRWDO SDGDWDQ WHUODUXW 737 XQWXNPHQJHWDKXL NDUDNWHULVWLN
FDPSXUDQ VXVSHQVL 'LNHWDKXL EDKZD VDPSHO GHQJDQ UDVLR
bahan penyalut maltodekstrin : gum arab : susu skim sebesar 
   GDQ  PHPLOLNL QLODL 737 EHUWXUXW
WXUXWVHEHVDUo%UL[o%UL[o%UL[GDQo%UL[
0HQXUXW 6ULKDUL GNN  VHPDNLQ EDQ\DN NDQGXQJDQ
SDGDWDQWHUODUXWPDNDVHPDNLQEHVDUYLVNRVLWDVVXDWXODUXWDQ
Viskositas yang tinggi menyebabkan rendemen semakin 
menurun.
6DPSHO GHQJDQ UDVLR EDKDQ SHQ\DOXW  \DQJ
memiliki nilai TPT terendah memiliki nilai rendemen 
WHUWLQJJLVHEHVDU6HPHQWDUDVDPSHOGHQJDQUDVLR
EDKDQ SHQ\DOXW  GHQJDQ QLODL 737 WHUWLQJJL PHPLOLNL
QLODL UHQGHPHQ WHUHQGDK VHEHVDU  $GDQ\D gum 
arab sebagai bahan penyalut menyebabkan pembentukan gel 
\DQJPHQJDNLEDWNDQ YLVNRVLWDVPHQLQJNDW9LVNRVLWDV \DQJ
tinggi menyebabkan pengeringan tidak berjalan sempurna 
sehingga lebih banyak mikrokapsul yang jatuh ke chamber 
spray dyer daripada ke cyclone yang berarti tidak terhitung 
sebagai rendemen, sehingga terjadi penurunan rendemen 
mikrokapsul pada rasio penyalut yang menggunakan gum 
arab dalam jumlah besar yaitu pada sampel dengan rasio 
SHQ\DOXWGDQ
Kadar air merupakan parameter yang menentukan 
kualitas mikrokapsul. Kadar air yang rendah dapat mencegah 
WXPEXKQ\D PLNURED \DQJ GDSDW PHUXVDN SURGXN 0HQXUXW
<XOLDQLGNNNLVDUDQNDGDUDLU\DQJEDLNXQWXNSURGXN
mikrokapsul yang diperoleh dari spray dryingVHEHVDU
Kadar air mikrokapsul dipengaruhi oleh penggunaan bahan 
penyalut, dalam penelitian ini adalah maltodekstrin, gum arab, 
dan susu skim. Korelasi antara komposisi bahan penyalut 
terhadap kadar air juga dapat dikaitkan dengan kekentalan 
YLVNRVLWDV HPXOVL EDKDQ SHQ\DOXW 9LVNRVLWDV \DQJ WLQJJL
akan menyebabkan kadar air produk mikroenkapsulasi 
menjadi tinggi.
*DUGMLWR GNN  PHQ\HEXWNDQ PDOWRGHNVWULQ
memiliki berat molekul yang lebih rendah (kurang dari 
 GDQ VWUXNWXUPROHNXO \DQJ OHELK VHGHUKDQD VHKLQJJD
dengan mudah air dapat diuapkan ketika proses pengeringan 
EHUODQJVXQJ 6HPHQWDUD gum arab memiliki berat molekul 
yang lebih besar ± 500.000 dan struktur molekul yang lebih 
kompleks sehingga ikatan dengan molekul air lebih kuat 
maka ketika proses pengeringan berlangsung molekul air sulit 
diuapkan dan membutuhkan energi penguapan yang lebih 
EHVDU 8VPLDWL GNN  PHQDPEDKNDQ VHPDNLQ WLQJJL
komposisi susu skim dalam bahan pengkapsul, semakin rendah 
NDGDUDLUPLNURNDSVXO\DQJGLKDVLONDQ6XVXVNLPPHPLOLNL
NDGDUDLUEHUNLVDU2OHKNDUHQDLWXPLNURNDSVXO\DQJ
menggunakan bahan penyalut susu skim memiliki kadar air 
PLNURNDSVXOUHQGDK+DVLO\DQJGLGDSDWVHVXDLGHQJDQWHRUL
tersebut, dimana kadar air terbesar adalah sampel dengan 
UDVLRVHEHVDU6HPHQWDUDVDPSHOGHQJDQUDVLR
PHPLOLNLNDGDUDLUWHUHQGDKVHEHVDU
Kelarutan dalam air merupakan parameter yang 
EHUKXEXQJDQ GHQJDQ SHOHSDVDQ EDKDQ DNWLI SDGD
SHQJDSOLNDVLDQ PLNURNDSVXO 0LNURNDSVXO VHEDLNQ\D
memiliki kelarutan yang tinggi dalam pelarut yang umum 
GLJXQDNDQ VHSHUWL DLU0HQXUXW1DVUXOODK  NHODUXWDQ
dalam air mikrokapsul oleoresin lada hitam yang baik adalah 
GLDWDV0LNURNDSVXOGHQJDQUDVLREDKDQSHQ\DOXW
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PHPLOLNL NHODUXWDQ WHUWLQJJL VHEHVDU  7LQJJLQ\D
kelarutan mikrokapsul ini disebabkan adanya maltodekstrin. 
0DOWRGHNVWULQGDSDWODUXWGHQJDQVHPSXUQDGDODPDLUGLQJLQ
sehingga dapat melepaskan ÀDYRU secara tepat pada aplikasi 
WHUWHQWX.HQ\RQ)DNWRU\DQJPHPSHQJDUXKLWLQJNDW
kelarutan dalam air maltodekstrin adalah besarnya dextrose 
equivalency '( %DGDUXGLQ  PHQ\DWDNDQ VHPDNLQ
tinggi nilai DE, semakin baik pula tingkat kelarutannya. 
0HQXUXW %H0LOOHU GDQ :KLVWOHU  gum arab juga 
memiliki kelarutan yang tinggi di dalam air, sehingga 
kombinasi keduanya dapat menghasilkan produk mikrokapsul 
dengan nilai kelarutan dalam air tinggi. 
$GDSXQPLNURNDSVXOGHQJDQNHODUXWDQWHUHQGDKDGDODK
PLNURNDSVXO GHQJDQ UDVLR EDKDQ SHQ\DOXW   VHEHVDU
 0HQXUXW 8VPLDWL GNN  NRPSRVLVL VXVX
skim yang semakin banyak dalam bahan pengkapsul dengan 
pemanasan pada suhu tinggi menyebabkan penurunan 
tingkat kelarutan mikrokapsul. Protein susu dapat mengalami 
denaturasi pada suhu tinggi. Proses denaturasi yang berlebihan 
PHQ\HEDENDQ LQVROXELOLWDVL VHKLQJJD PHPSHQJDUXKL VLIDW
IXQJVLRQDOSURWHLQ\DLWXPHQXUXQQ\DWLQJNDWNHODUXWDQ
Pengamatan Mikrostruktur Mikrokapsul
NRPSRQHQ SURWHLQ 1DPXQ NHPDPSXDQ HPXOVL¿NDVL gum 
araE\DQJKDQ\DPHPLOLNLNDQGXQJDQSURWHLQWLGDNVHEDLN
NHPDPSXDQ HPXOVL¿NDVL SURWHLQ VXVX VHSHUWL VXVX VNLP
'LFNLQVRQ  *DPEDU E PHUXSDNDQ PLNURVWUXNWXU
PLNURNDSVXOGHQJDQUDVLRSHQ\DOXW
0LNURVWUXNWXUPLNURNDSVXOSDGD*DPEDUEEHUEHQWXN
bulat halus, meskipun masih terdapat beberapa mikrokapsul 
\DQJ NHULSXW +DO LQL GLGXJD NDUHQD NHWLGDNVWDELODQ HPXOVL
EDKDQ SHQ\DOXW 0DOWRGHNVWULQ VHEDJDL EDKDQ SHQ\DOXW
PHPLOLNLVLIDWHPXOVL\DQJWLGDNVWDELOVHGDQJNDQgum arab 
NHPDPSXDQ HPXOVLQ\D WLGDN VHEDLN VXVX VNLP 6HPHQWDUD
susu skim merupakan bahan penyalut berbasis protein dimana 
PHQXUXW 3DKOHYL GNN  VXVX VNLP GDSDW EHUDVRVLDVL
dengan minyak dan air yang menyebabkan emulsi menjadi 
VWDELO 0HVNLSXQ WHODK GLWDPEDKNDQ VXVX VNLP VHEDJDL
pengemulsi namun jumlah yang ditambahkan sedikit sehingga 
belum mampu menstabilkan emulsi secara sempurna. 
Gambar 1.c merupakan mikrostruktur mikrokapsul 
dengan rasio penyalut maltodekstrin: gum arab: susu skim 
     MXPODKPLNURNDSVXO \DQJ NHULSXW OHELK VHGLNLW
+DO LQL GLGXJD NDUHQD VXVX VNLP FXNXS PHPEXDW HPXOVL
menjadi stabil, namun jumlah yang ditambahkan lebih 
sedikit dibandingkan gum DUDE $NLEDWQ\D PDVLK WHUGDSDW
PLNURNDSVXO \DQJ EHUEHQWXN NHULSXW 0LNURNDSVXO GHQJDQ
rasio penyalut maltodekstrin : gumDUDEVXVXVNLP
PHPLOLNLPLNURVWUXNWXUPLNURNDSVXOEHUEHQWXNEXODWXWXK
GHQJDQSHUPXNDDQ\DQJKDOXV*DPEDUG+DOLQLGLGXJD
dikarenakan adanya susu skim dalam jumlah yang lebih 
besar sebagai penyalut. Dalam hal ini susu skim berperan 
sebagai pengemulsi yang mampu menciptakan kestabilan 
HPXOVL \DQJ EDLN SDGD ODUXWDQ EDKDQ SHQ\DOXW +DO LQL
mengakibatkan lapisan pelindung menjadi lebih tebal dan 
memiliki kemampuan menyalut bahan inti yang lebih baik 
0XUWL
Pada mikrostruktur mikrokapsul oleoresin daun kayu 
PDQLV*DPEDUWHUGDSDWNHUHWDNDQSHFDKGDQDGDEHEHUDSD
\DQJEHQWXNQ\DPHQJHPSLV+DOLQLGLGXJDDNLEDWSHULVWLZD
ballooning selama spray drying. Ballooning merupakan suatu 
SHULVWLZD SHQJJHOHPEXQJDQ SDUWLNHO PLNURNDSVXO VHEDJDL
akibat pembentukan uap air di dalamnya saat proses spray 
drying. Penggelembungan ini dapat disebabkan oleh suhu 
spray drying yang terlalu tinggi atau ketidaksesuaian antara 
bahan pengkapsul dengan kondisi spray drying. Reineccius 
PHQ\DWDNDQEDKZDNHWLNDGLQGLQJNDSVXOWLGDNFXNXS
kuat untuk menahan tekanan di dalam partikel mikrokapsul, 
dinding akan pecah dan partikel akan mengempis. 
Pengempisan ini dapat pula terjadi apabila tekanan di dalam 
mikrokapsul tidak cukup kuat ditahan oleh dinding kapsul. 
Ballooning GDSDWPHQ\HEDENDQKLODQJQ\DNRPSRQHQYRODWLO
dari dalam kapsul karena adanya keretakan pada partikel 





*DPEDU +DVLO SHQJDPDWDQ PLNURVWUXNWXU PLNURNDSVXO ROHRUHVLQ GDXQ
ND\X PDQLV GXD WDKDS GHQJDQ SHUEHVDUDQ  NDOL D UDVLR
EDKDQSHQ\DOXWEFG
+DVLO PLNURNDSVXO \DQJ EDLN DGDODK EHUEHQWXN
EXODW WDQSD NHUXWDQ \DQJ EHUDUWL EDKDQ DNWLI WHUNDSVXO
GHQJDQ EDLN 0LNURNDSVXO GHQJDQ UDVLR SHQ\DOXW 
PHPLOLNL EHQWXN NHULSXW \DQJ OHELK EDQ\DN *DPEDUD
+DO LQL GLGXJD GLNDUHQDNDQ DGDQ\D PDOWRGHNVWULQ VHEDJDL
SHQ\DOXW 0DOWRGHNVWULQ VHEDJDL SHQ\DOXW WLGDN PHPLOLNL
NHPDPSXDQ \DQJ EDLN VHEDJDL SHQJHPXOVL 6HPHQWDUD
gum arab merupakan pengemulsi yang baik karena adanya 
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yang terlalu tinggi atau kekuDWDQ¿VLN GLQGLQJNDSVXO \DQJ
lemah. Pada mikroenkapsul dengan rasio bahan penyalut 
PHQJKDVLONDQEHQWXNPLNURVWUXNWXU\DQJWHUEDLN\DLWX
berbentuk bulat utuh dengan permukaan yang halus. Estimasi 
XNXUDQPLNURNDSVXOGHQJDQUDVLRSHQ\DOXW
GDQ  EHUWXUXWWXUXW VHEHVDU DQWDUD  P
PPGDQP
Mikrokapsul Oleoresin Daun Kayu Manis Dua Tahap 
Terpilih
0LNURNDSVXO GHQJDQ UDVLR EDKDQ SHQ\DOXW 
mempunyai rendemen tertinggi dibandingkan rasio lainnya 
VHEHVDU  NDGDU DLU VHEHVDU  PHPHQXKL
kisaran kadar air yang baik untuk produk mikrokapsul yang 
diperoleh dari spray drying VHEHVDU  <XOLDQL GNN
.HODUXWDQGDODPDLUPLNURNDSVXOGHQJDQUDVLREDKDQ
SHQ\DOXW  OHELK UHQGDK GLEDQGLQJNDQ PLNURNDSVXO
GHQJDQYDULDVLUDVLREDKDQSHQ\DOXWODLQQ\DVHEHVDU




menghasilkan bentuk mikrokapsul yang paling baik, yaitu 
EXODWXWXKGHQJDQSHUPXNDDQKDOXV0LNURNDSVXO\DQJEDLN
DGDODKEHUEHQWXNEXODWWDQSDNHUXWDQ\DQJEHUDUWLEDKDQDNWLI
WHUNDSVXO GHQJDQ EDLN +DVQD 0LNURNDSVXO GHQJDQ
UDVLREDKDQSHQ\DOXWPHUXSDNDQPLNURNDSVXOROHRUHVLQ
daun kayu manis dua tahap terpilih berdasarkan parameter 
rendemen, kadar air, kelarutan dalam air dan mikrostuktur.
Karakteristik Mikrokapsul Oleoresin Daun Kayu Manis 
Dua Tahap Terpilih
6LVD SHODUXW ROHRUHVLQ GLKDUDSNDQ GDODP MXPODK
\DQJ UHQGDK VHSHUWL \DQJ GLV\DUDWNDQ )'$0HQXUXW )'$
batasan sisa pelarut etanol yang diperbolehkan untuk produk 
SDQJDQ DGDODK VHEHVDU  SSP 1XUGMDQDK GNN 
Kadar sisa pelarut etanol pada mikrokapsul oleoresin daun 
kayu manis dua tahap terpilih sebesar 0 ppm. Tidak adanya 
VLVD SHODUXW HWDQRO SDGD SHQHOLWLDQ LQLPHQXQMXNNDQ EDKZD
proses pengolahan oleoresin menjadi mikrokapsul dengan 
metode spray drying dapat menghilangkan pelarut etanol. 
+DOLQLGLNDUHQDNDQSHQJJXQDDQVXKXLQOHW\DQJFXNXSWLQJJL
o& VHKLQJJD GDSDWPHQ\HEDENDQ VLVD SHODUXW HWDQRO
ikut teruapkan. 
7DEHO.RPSRQHQVHQ\DZDVHQ\DZDSHQ\XVXQPLNURNDSVXO





    
18919391
39,80 Linalool
9 31,055   Coumarin
11   11,19 9-Hexadecenoic Acid
6    1,8-Cineole
1    Benzene (3,3 
dimethyl butyl)
   5,19 Į3LQHQH
8    Cinnamyl Acetate
    ȡ&\PHQH
10   3,35 Neophytadiene
3    ȕ3LQHQH
5    L-Limonene
3DGD*DPEDUGDQ7DEHOWHUOLKDWEDKZDNRPSRQHQ
kimia mayor yang terdeteksi meliputi linalool, coumarin, 
9-hexadecenoic acid, 1,8-cineole serta benzene (3,3 dimehyl 
buthyl) $GDSXQ NRPSRQHQ NLPLD PLQRUQ\D PHOLSXWL
ĮSLQHQH, cinnamyl acetat GDQ VHEDJDLQ\D 6HEHOXPQ\D
6LQJK GNN  PHQHPXNDQ NRPSRQHQ PD\RU GDODP
minyak atsiri daun kayu manis meliputieugenol 
bicyclogermacrene, ĮSKHOODQGHUHQH, ȕFDUU\RSK\OOHQH, 
aromadendrene, ȡF\PHQH, dan 1,8-cineole$GDSXQ GDODP
oleoresin daun kayu manis terkandung eugenol, spathulenol, 
bicyclogermacrene, ȕFDUU\RSK\OOHQH, serta įHOHPHQH. 
0HQXUXW7KRPDVGDQ'XHWKLPLQ\DNGDXQND\XPDQLV
terdiri dari eugenol  cinnamaldehyde, cinnamyl 
acetate, pinene, linalool, eugenol acetate GDQ VHQ\DZD
PLQRUODLQQ\D6HQ\DZDWHUEHVDUSDGDPLNURNDSVXOROHRUHVLQ
daun kayu manis dua tahap terpilih adalah linalool. Linalool 
WHUPDVXN VHQ\DZD WHUSHQRLG DONRKRO EHUEHQWXN FDLU WLGDN
EHUZDUQD EHUDURPD ZDQJL GDQ PHPSXQ\DL UXPXV HPSLULV
C10+182VHUWD UXPXVVWUXNWXUGLPHWLORNWDGLHQRO
LinaloolPHUXSDNDQVHQ\DZDDONRKROUDQWDL OXUXV6HQ\DZD
linalool merupakan komponen yang menentukan intensitas 
DURPDKDUXP+DQGD\DQLGDQ-XQLDUWL
%HUEHGDQ\D MXPODK GDQ VHQ\DZD \DQJ WHUNDQGXQJ
GDODP GDXQ ND\X PDQLV GLVHEDENDQ NDUHQD DGDQ\D IDNWRU
eksternal yaitu kondisi dan daerah tumbuh tanaman kayu 
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minyak murni ini tergantung sebagian besar kepada keadaan 
EDKDQEDNXGDQXPXUEDKDQEDNX.KDVDQDKGNN
KESIMPULAN
Variasi rasio bahan penyalut maltodekstrin: gum arab: 
VXVXVNLPGDQPHPEHULNDQSHQJDUXK
\DQJVLJQL¿NDQWHUKDGDSNDUDNWHULVWLNPLNURNDSVXOROHRUHVLQ
daun kayu manis dua tahap yang meliputi rendemen dan kadar 
DLU QDPXQ GLQ\DWDNDQ WLGDN EHUSHQJDUXK VHFDUD VLJQL¿NDQ
terhadap karakteristik lainnya yaitu kelarutan dalam air. 




ROHRUHVLQ GDXQ ND\X PDQLV GXD WDKDS GHQJDQ YDULDVL UDVLR
EDKDQSHQ\DOXWPHUXSDNDQPLNURNDSVXOWHUSLOLK.DGDU
sisa pelarut etanol mikrokapsul oleoresin daun kayu manis 
GXDWDKDSWHUSLOLKVHEHVDUSSPGHQJDQNDQGXQJDQVHQ\DZD
DNWLI PD\RU DGDODK linalool  coumarin 
9-hexadecenoic acid 1,8-cineole  VHUWD




PHODOXL 6NLP+LEDK 3XVDW .HXQJJXODQ 31%38167DKXQ
$QJJDUDQ  GHQJDQ MXGXO ³3HPDQIDDWDQ /DQMXW )ODYRU
(NVRWLV3URGXN*HQHUDVL6DWX+DVLO3HQJRODKDQ7HULQWHJUDVL
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0XUWL/:Pengaruh Variasi Rasio Bahan Penyalut 
Gum Arab dan Maltodekstrin terhadap Karakteristik 
Mutu Mikroenkapsulan Oleoresin Kayu Manis 
(Cinnamomum burmanii 6NULSVL -XUXVDQ 7HNQRORJL
+DVLO3HUWDQLDQ)DNXOWDV3HUWDQLDQ8QLYHUVLWDV6HEHODV
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